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With the extensive Chinese economic growth in recent years, our country has 
made the GDP improved significantly, and also consumed a large quantity of energy 
which is not renewable. Energy consumption (especially the consumption of fossil 
fuels) will have an impact on the environment, because the environment carrying 
capacity is limited, in early twenty-first Century, the haze weather has become the 
new normal weather around. However, on the other hand, the economic development 
also cannot do without energy consumption. How to promote the reasonable use of 
energy in factory can become the government sector primary problem, while the 
energy standardization system is the most important tool for the management of 
energy-saving work, in order to carry out the management of energy-saving work 
better, and to achieve "good governance" in energy management, we need to improve 
the construction of energy standard system further. 
At present, the construction of Zhejiang energy standardization system has made 
some achievements, but in the actual operation of the process also encountered some 
problems, there are many reasons caused it. In spite of this, the energy standardization 
system in the government sector to carry out the energy management work is still very 
significant. The purpose of this paper is to use the theory of "good governance" to 
research the direction of Zhejiang energy standardization system construction, 
considering to achieve the diversification of the governance body, achieve the 
cooperation of governance between government sector and non-governmental sectors, 
achieve the legitimate, transparent, responsible, effective and response governance 
characteristics, constantly improve the construction of the Zhejiang province energy 
standardization system, and achieve the realization of innovation on the basis of the 
existing. Through the implementation of "good governance" concept, the Zhejiang 
province energy standardization system can play a greater role, to help the relevant 
government sectors in Zhejiang province to carry out energy saving management 













improve the quality of the environment in the improvement of the level on the basis of 
the utilization of energy. 
In terms of research ideas, in this paper, the development, the current situation and 
the existing problems of energy standardization system construction in Zhejiang 
province are discussed, summarizes the new requirements and new direction of 
Zhejiang energy standardization system construction from the theory of good 
governance, and let the circulation economic model as good governance practical 
model, Do corresponding four principles such as reduction, reuse, recycle and recover 
to the four level such as the main body, the purpose, the way and the result. Put 
forward the Zhejiang energy standardization system construction implementation path 
under the good governance thinking. 
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